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Wirausaha di Indonesia sudah mulai dilakukan atau diterapkan dari berbagai kalangan, 
terutama di dunia pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK). Karena 
kewirausahaan sekarang ini penting maka perlu dipikirkan tentang peningkatan 
kemampuan wirausaha bagi siswa SMK melalui alternatif model pembelajaran. Penelitian 
ini bertujuan untuk memperoleh data langkah-langkah penyusunan materi ajar, langkah-
langkah penerapan alternatif model pembelajaran, Mengetahui hasil prestasi belajar siswa, 
dan mengetahui kemampuan wirausaha siswa dengan menerapkan model pembelajaran 
Self Designed Project Learning pada siswa SMK bidang otomotif dalam kegiatan 
pembelajarannya. Metode yang digunakan yaitu kuasi eksperimen. Sampel penelitian 
berjumlah 32 siswa. Data bersumber dari 2 tahap penelitian, penelitian pertama 
pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), dan penelitian kedua pemberian perlakuan 
terhadap sampel satu kelas dalam one group test melalui platform google classroom dan 
google form. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Materi ajar yang sesuai dengan model 
pembelajaran dan cocok digunakan pada bidang otomotif yaitu tentang “Perencanaan Jasa 
Service Kendaraan”, untuk penyusunan materi ajar pada penelitian ini dibuat dari hasil 
focus group discussion (FGD) yang telah dilaksanakan. (2) Penelitian ini menerapkan 
model pembelajaran SDPL tidak secara langsung kepada siswa dengan bertatap muka, akan 
tetapi hanya melalui platform digital secara online yaitu google classroom dan google form. 
(3) Pencapaian kemampuan konasi siswa dalam perencanaan jasa service kendaraan 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil pre tes yaitu sebesar 66,06 
masuk dalam kategori cukup, dan rata-rata post test yaitu sebesar 81,02 masuk dalam 
kategori baik. (4) Penerapan alternatif model pembelajaran ini menunjukan bahwa ada 
pengaruh terhadap kemampuan wirausaha siswa dengan nilai N-Gain yang diperoleh yaitu 
sebesar 0,33 yang termasuk kategori sedang.  
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STUDY OF THE PERSONAL ENTREPRENEURSHIP OF VOCATIONAL 
STUDENTS: IMPLEMENTATION OF SELF-DESIGNED PROJECT 







Entrepreneurship in Indonesia has started to be carried out or implemented from various 
circles, especially in the world of education, primarily vocational high schools (SMK). 
Because entrepreneurship is currently essential, it is necessary to think about increasing the 
entrepreneurial ability of professional students through alternative learning models. This 
study aims to obtain data on the steps for the preparation of teaching materials, the steps 
for implementing alternative learning models, knowing the results of student learning 
achievement, and knowing the entrepreneurial abilities of students by applying the Self 
Designed Project Learning learning model to vocational students in the automotive field in 
their learning activities. The method used is a quasi-experiment. The research sample 
consisted of 32 students. The data was sourced from 2 stages of research. The first research 
was the implementation of the Focus Group Discussion (FGD), and the secondary research 
was giving treatment to a sample of one class in one group test through the google 
classroom and google form platforms. The results of this study are (1) Teaching materials 
that are following the learning model and suitable for use in the automotive sector, namely 
"Vehicle Service Planning," for the preparation of teaching materials in this study are made 
from the results of focus group discussions (FGD) that have been carried out. (2) This study 
applies the SDPL learning model not directly to students face-to-face, but only through an 
online digital platform, namely google classroom and google form. (3) The achievement of 
the students' conation skills in planning vehicle service services shows that the average 
score obtained from the pre-test results is 66.06 in the sufficient category, and the post-test 
average of 81.02 is in the good category. (4) The application of this alternative learning 
model shows that there is an influence on students' entrepreneurial abilities with the N-
Gain value obtained of 0.33, which is in the moderate category. 
 
Keywords: Personal Entrepreneurship, Self Designed Project Learning, 
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